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Kansalliskirjasto
Käsikirjoituskokoelma
Temaattiset kokoelmat ja luettelot
· Arkistoluettelot ovat käytettävissä ainoastaan kirjaston erikoislukusalissa.
· Käsikirjoitustilauksien toimitusaika on työpäivinä yksi vuorokausi.
· Käsikirjoituskokoelmien mikrofillmien (ms.mf.) toimitusaika on työpäivisin yksi
vuorokausi ja ne ovat tutkittavassa kirjaston pohjoissalissa.




Sisältö: Pro gradu –työt, väitöskirjat, tutkielmiin liittyvä aineisto
Rajavuodet: 1725-1955
Määrä: 22 kansiota (1,8 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, lat, heb, rus








Kieli: Swe, ger, fin, lat













Sisältö: Amerikansuomalaisille entisestä kotimaasta ja Suomen edustajistosta saapuneita kirjeitä ja postikortteja;











Määrä: 3 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 540
Signum: Coll. 294
Arabialaisia, persialaisia ja turkkilaisia käsikirjoituksia
Paikka: -
Sisältö: Prof. Jussi Aron luetteloimat käsikirjoitukset
Rajavuodet: -
Määrä: 39 kansiota (2,8 hm)
Käyttöehto: Käsikirjoitusyksikön lupa
Kieli: Ara, per, tur
Hakemistot: Luettelo käsikirjoitusyksikössä




Sisältö: Käsialanäytteet: 1. Almyer, Aleksandra – Öhman, John Edv.  2. Ruotsin hallitsijahuoneen jäsenet  3.
Venäjän ja Itävallan keisarit; sis. mm. Aleko Liliuksen ja B. O. Schaumanin lahjoitukset sekä Vilho Helasen





Hakemistot: Luettelo nro 481 (Autografer)
Huomautukset: Ks. myös Coll. 45 (Annie Edelfeltin kokoelmat)
Signum: Coll. 489







Hakemistot: Luettelo nro 276
Signum: Div. brev


















Gårdsarkiv ks. erillinen luettelo Gårdsarkiv i Helsingfors universitetsbibliotek
Karttakokoelma
Paikka: -
Sisältö: Yksityisarkistoissa olevat kartat
Rajavuodet: -1809
Määrä: N. 300 karttaa
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, lat, dan, fre, ger, eng
Hakemistot: Luettelo nro 582
Signum: Ms.Mf. k. 12
Koraali- ja virsikirjat
Paikka: -
Sisältö: Virret, koraalit, messu- ja koraalikirjat, hengelliset nuottikirjat,
virsikirjatutkimukset
Rajavuodet: 1500-luvulta 1860-luvulle
Määrä: N. 50 arkistoyksikköä (sis. mikrofilmit)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, lat
Hakemistot: Luettelo nro 111
Huomautukset: Ks. myös luettelo nro 444 (Musiikin varia-luettelo)
Signum: -
Kunnanlääkärin työ ja elämä
Paikka: -























Kieli: Swe, fin, lat
Hakemistot: Luettelo nro 578
Signum: Varia
Lääketieteellisiä luentoja ks. Henkilöarkistot: Borg, Fredrik Adolf
Mes Souvenirs, Pensées et Réflexions
Paikka: -
Sisältö: Muistelma-, ajatelma- ja ajankuvateos
Rajavuodet: 1842
Määrä: 1 kansio (0,04 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fre




Sisältö: Yksittäiset nuotit, nuottikirjat, laulut, joiden säveltäjää ei tunneta;





Kieli: Swe, fin, lat
Hakemistot: Luettelo nro 444
Huomautukset: Ks. myös luettelo nro 111: Koraali- ja virsikirjat
Signum: -












Sisältö: Käsinkirjoitetut nuottikirjat, -vihkot ja irtonuotit: hengellinen musiikki, virret, kansanlaulut, ulkomainen ja
kotimainen taidemusiikki, tanssimusiikki; arkisto sisältää myös yksittäisten henkilöiden nuottikokoelmia (Richard





































Sisältö: Mm. tilakaupat, tonttikaupat, nimityskirjeet, aateliskirjeet, rälssikirjeet, paavilliset kirjeet
Rajavuodet: 1328-1863
Määrä: 7 kansiota, 115 numeroitua asiakirjaa
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, lat, ger, fre
Hakemistot: Luettelo nro 57







Käyttöehto: Käytettävissä ainoastaan filmikortteina
Huomautukset: Filmikortit ovat käytettävissä kirjaston pohjoissalissa
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 451
Signum: Ms.Mf.k. 21




Määrä 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole











Huomautukset: Kauko Örmarkin omakustanne vuodelta 2001
Signum: Coll. 720
G. J. Ramstedtin mongolialainen kirjasto
Paikka: -
Sisältö: Kokoelma mongolialaisia ja kalmukkilaisia käsikirjoituksia ja painotuotteita
Rajavuodet: -
Määrä: 99 kansiota (2,5 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 131
Signum: Ms.Mf. 28; Coll. 551
Saarnat ks. Henkilöarkistot: Kalliala, Aarne Coll.494




Määrä: 1 kansio (0,12 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 426
Signum: Ms.Mus. 83
Suomalainen kirjallisuus aiheittain 1906
Paikka: -









Sisältö: Kirjeet (Helsingin yliopiston unkarilainen laitos, Gyerla Weōrōs)
Rajavuodet: 1800-1967
Määrä: 3 kansiota (0,1 hm), 1 mf-rulla
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Hun
Hakemistot: Luettelo nro 280
Signum: Coll. 69; Ms.Mf. 207
Suomea koskevia rakennuspiirustuksia Ruotsin valtionarkistossa
Paikka: Tukholma
Sisältö: Luettelot koskien piirustuksia kirkollisista ja maallisista rakennuksista ennen vuotta 1809 sekä kopiot
piirustuksista (pienennyksinä)
Rajavuodet: -
Määrä: 2 kansiota (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe




Sisältö: Yhteisluettelo pienistä sävellyskäsikirjoitusarkistoista, joista ei ole omaa




Kieli: Fin, swe, ger
Hakemisto: Luettelo nro 425




Sisältö: Suomen volganturkkilaisen yhteisön julkaisuja ja niihin liittyvää aineistoa
Rajavuodet: 1925-1968
Määrä: 12 kansiota (0,7hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Tataarin kieli




Sisältö: Osakuntien arkistoihin sisältyvä musiikkiaineisto: laulukirjat, kansanlauluvihkot, laulujen sanat; arkisto





Hakemistot: Luettelo nro 476
Signum: -
